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刊
年
等
書
誌
記
載
は
『
ラ
イ
デ
ン
書
目
』
に
拠
る
。
 
遺
産
＝
『
越
南
漢
喃
遺
産
書
目
提
要
』
番
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　『
ラ
イ
デ
ン
書
目
』
未
記
載
の
書
物
に
つ
い
て
は
▲
印
で
出
典
を
示
す
。
 
提
要
＝
『
越
南
漢
喃
文
献
目
録
提
要
』
番
号
 
張
秀
民
3
＝
「
中
越
関
係
書
目
続
編
（
乙
）
2001-2
 
      4
＝
「
同
上
」（
三
）
2002-1
 
      5
＝
「
同
上
」（
四
）
2002-2
 
劉
5
＝
劉
玉
䚯
「
䵭
論
古
代
中
越
書
籍
形
式
的
文
化
関
係
」
2005
 
劉
7
＝
同
上
『
越
南
漢
喃
古
籍
的
文
献
学
研
究
』
2007
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年代 阮朝期文書館 年代 漢字・字喃書籍
1821 史館書院
1825 蔵書楼
1826 内閣書院
1852 聚奎書院
1900 フランス極東学院（E.F.E.O）設立
1909 新書院 E.F.E.O が保大書院をはじめとする阮朝王宮の蔵
書より書籍の収集、筆写
1923 保大書院
（図書館及びフエの個人蔵書家）
1922 古学院図書館
成立年代
不明
仏教学院図書館
キリスト教修道院
P
フ ア ム
ham Q
ク イ ン
uynh 図書館
1942 内閣書院→文化院（フエ）
1947 第一次インドシナ戦争による書籍紛失
（南部政権時代）
1951 文化院が P
フ ア ム
ham Q
ク イ ン
uynh 文庫を受理
1954 終戦
E.F.E.O の漢字・字喃資料、依然仏管理下に
1958 E.F.E.O より教育部図書館へ移管
1959 文化院蔵書→フエ大学院へ 1959 教育部図書館以下より漢字・字喃書籍受理
─H
ハー
a D
ド ン
ong 文化局図書館
─ L
ロ ン
ong C
ク オ ン
uong C
カ オ
ao X
ス ア ン
uan D
ズツク
uc 図書館
─H
ホ ア ン
oang X
ス ア ン
uan H
ハ ン
an 図書館
─開智進徳会図書館
1960 教育部図書館が中央科学図書館へ譲渡
1963 フエ大学院蔵書→ダラット衙文庫及び国家図
書館へ移管
1967 中央科学図書館の二分
─国家科学技術委員会所属中央科学図書館
─社会科学委員会所属社会科学図書館
漢字・字喃書籍は社会科学委員会所轄に
1970 漢字・字喃委員会設立
（南北統一）
1975 社会科学情報院設立
漢字・字喃書籍は社会科学情報院所轄に
1978 ダラットの資料が在サイゴン第二公文書館へ
移管
1979 漢字・字喃委員会、漢字・字喃研究院に組織変更
社会科学情報院が漢字・字喃資料を漢字・字喃研究
院へ譲渡（郷約資料は保持）
1991 上記資料、在ハノイ第一公文書館へ移管
現在 漢字・字喃研究院、資料収集続行
付表２　ベトナム漢字・字喃資料の歴史
N
グ エ ン
guyen T
テ ィ
hi O
オワイン
anh　清水政明訳「漢字・字喃研究院所蔵文献♪♪現代と課題」『文学』2005 年 11・12 月号
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??
???????????
?? ???? ???????????? ??
?
19? ?????????????????????????
?
20? ????????????????
?
21? ????
?
??????????????????????? ??????
?? ? ??
?
?
?? ?
?
22? ??????????
?
????????
?
23? ?? ??? ????????
?
?????????? ???
?? ? ? ?? ???? ? ?? ? ?????? ???? ??????? ???? ??? ? ??? ???? ?????? ??
?
24? ???????????????????????
?
25? B
ulletin de l’É
cole Française D
’E
xtrêm
e-O
rient. LX
X
V
I. 1987.
?
26? ??????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????? ??????????????????
?
?
?? ??? ?????????? ????
?
??
??
?
????
?
?????? ?
?
27? ????????????? ???????????? ?
?? ? ???????
?
?????
?
28? ??????????????
?
???????????????????
?? ? ????? ?? ??? ?
?
????? ?
?
29? ????????? ???
?
?????????
?
30? ?? ?????
?
???????????????
??
?
????????????
?
31? ???? ?? ?????
?
?
?? ? ?
?
????? ??????????????????????
?? ?? ?? ???? ? ?
??
????????
?? ??? ? ?????? ??
?
32? ???????????
?
33? ??
???????????????
??????????
?? ? ??????
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?
34? ??????????
?
?????
?
35? ??
?
??????
?
36? ?? ???????????????????????
????????????? ?????????????????????????????? ????????????????????????????? ? ??
?
????
?? ? ? ????
?
??????????????????
?? ??
?
37? C
ynthia J. B
rokaw
, C
om
m
erce in C
ulture : T
he Sibao B
ook T
rade in the Q
ing 
and 
R
epublican 
Periods . 
H
arvard 
E
ast 
A
sian 
M
onographs 
280. 
H
arvard 
U
niversity A
sia C
enter, 2007.
?
38? Ibid., p.101.
?
39? ?????????????????????? ??
?? ? ?????? ?????
?
?????????????????????????
?
????
?
?
?? ???? ? ???? ????????? ??? ???
?
????? ?
?
40? C
. J. B
rokaw
, ibid., p.259.
?
41? ???????????????????? ?????
22?????????
?? ?? ??? ??? ? ? ? ? ???
??
????????????
?? ??? ?
?
42? ???????????????????? ???
?
????
????
?
43? C
. J. B
rokaw
, ibid., p.309-.
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